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所 を卒業した者の大学へ の編入学 に 関する
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〔人事院〕
9-31 隔遠地手当の一部 を 改正 する規則 1. 10 















を定めた件 2. 3 
官庁報告
人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関
し決定した件（人事院公示1 ) 1. 7 
昭和38年人事院公示第 5号の一部改正に 関
し決定したft!ニ（同2) 。
昭和 41年度凪家公 務員採用 東海 ・ 北陸地方
中級試験第1次合格者（人事院中部事務局
長） 1. 24 










L十l級試験合格者（人訪｜流中部事務局長） 2. 16 
学位投与 2. 21 
Ui'.:1和41年度第2・間半期における予算使用
状況報告（内出〉 2. 21 
号外 15 
昭和41�三度却2・山こl�JWJにおける凶1￥の状
i'Ulil告（同） 2. 22 
















2 昭如42年度：以降の学校｛泉佐統；，1·制賓の；L村正 I 1. この規則は、 昭和42年2}] 10日から施行する。
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て廃止する。 I 3. 国立大学事務局長会議について
- 2ー
報




第10回 評 議 会 (2月 17日）
（，：義！出）
1. lli:{f.1142年度お山大γ’大学院薬·j！：研究科第2次入苧試験
2. 前山大’、I教日のf't午ーに関するよ見程の特例（案）につい ! ｛：�給者について
て I 2. 外rq入団’予＇［： （大学院薬学研究科）の受入れについて
3. 昭和41年度不業式（修了式）放び！こnnt1142年度入年：式！ 3. 宮山大学教養部設す．準備委員会規則J （案）について
について 4. 薬学部附属和漢薬研究施設長の停年延長について





人 事 異 動
現 官 職i氏 名！ 異 動 内 科 ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者





i イ方々 木 ア ヤ i に臨時1rJ lこ任問する ! 42. 2. 17 '. 。
i l {I !OJはl肝不1 4�年4月14日までとする : ! 
マ妥2手·7ili）��占 I :Uf H·信 lj：＿；訂｜ ｜大
守薬部学技部？ ｜ 大 JTI if ·T ！助手叫
旦会一里一逮f�_j一�－＼－三 と土！空戸－�竺�）－一一一一一一一 一一 P一－一 I�そ一2：一U一一ニ
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'J!)-1!1{.J*主流，、y’，：nnミの任期満了（ 3月31 rてI) Iとともなう午ー













としてもそのflにあたり、34年教収l乙会11-K')-, 36年「i J-ii'H 
l閣と領l＆筏消」の研究［とより杯出ザ：｜呼lーの学｛立を取引し
た。41年9月文部省｛｜外1肝先�lとして連合£rH及びアメ





川l与｜｜「rn142年3 JJ 20「I ( ) J )  'l-1〕可10川
J irグ7 黒lll,:1VF;;;
f!Tm142千f度入，γ：式
11 II年 昭和42年4 Fl 111·1 （火） '1-nな10川
場所 黒Ill 市’；；：：
学生集団スキー講習実施




でi j-tζわれたの ｜ 
1)] 6 II IJr-J，九時式 i 
7 11 純iレ人 ::rx111H行；g. i 
8 11 グ ミーテイング ｜ 
- 4 
学
9 El ク 歌唱指導
10 IJ // ミーテイング











ブミ施月日 2月18 Fl CJ.) 
実施場所 l蹴日ホール
参加人員 351う













入賞者 A組 優勝 高木行日Jj （教）
次勝 ヰ＇，：林良吉（木）
3位 植吉和政（教）
B中:Jl 優勝 吉田 ｜事（教）
日く勝 掘 m児（終）
3 {5'[ 1京川fil'.夫（教）
品..；. 位 取 得













取何年月日 昭和41年12月－r u 


















教 授 大島 文雄
。 児島 毅
助教授 i:pj:i� 芯!IJ'l










































2 月 1 LI 教授会




















































1711 守科新設推進委品会 ｜ 
20日 職業補導委員会 I 
23「1 教務委員会 I 
// 学部長候補者選＞f. i 
// 第32同教授会 i 
27日 人事教j芝公 ！ 
｜三竺��一一！ i 
1月9 Fl 矧j日始 I 
12日 教授会 ｜ 
20～ 2)] 4日 大学院薬学研究科 （山 2次弘集） 入学 i
願書交付 I 




































2月2 ～ 8日 期末試験
13日 予接会
21日 非常勤誹師との打合せ懇談会
22～ 3月 3日 入学願書受付
ページ ｜ 棚
3 I右
正 誤
行
30 
（原稿誤り）
昭和41年11月（84号）経営短
期大学部創立5周年記念文化
祭！と係る記事全部を取り消す。
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